


















































































































































































































































































































































































































新潟市 4 30 28（18）＃ 64
長岡市 1 22 23（14） 47
上越市 2 21 18（10） 41
三条市 1 11 15（9） 27
柏崎市 1 15 9（6） 25
新発田市 29 35 28（12） 102
新津市 0 12 5（4） 19
小千谷市 0 18 6（5） 24
加茂市 0 5 5（4） 10
十日町市 0 3 5（5） 8
見附市 0 3 6（5） 11
村上市 7 10 3（1） 20
燕市 0 1 8（4） 9
栃尾市 11 14 12（8） 38
糸魚川市 0 6 5（5） 11
新井市 2 4 2（2） 8
五泉市 7 44 2（2） 53
両津市 0 1 4（3） 5
白根市 3 6 4（4） 13
豊栄市 0 8 9（6） 17
北蒲原郡 15 72 30（16） 125
中蒲原郡 3 14 13（13） 30
西蒲原郡 0 17 23（16） 40
南蒲原郡 2 12 15（13） 31
東蒲原郡 2 17 11（9） 30
三島郡 1 13 9（7） 23
古志郡 1 5 1（0） 7
北魚沼郡 0 5 13（6） 18
南魚沼郡 1 56 16（13） 77
中魚沼郡 0 8 11（4） 19
刈羽郡 2 10 7（3） 20
東頸城郡 0 14 16（8） 31
中頸城郡 0 16 15（12） 31
西頸城郡 0 6 10（9） 16
岩船郡 76 30 4（3） 111
佐渡郡 0 16 9（6） 26
171 580 400（265） 1187
＊　各年代に含まれない移住があるため、合計は3つの年代の合計より多くなっている。
＃　（　）内の数字は、単身渡航者数を示す。
［付記］
県人会の手記については、採録を願い、県人会のご了承をいただきました。
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